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Zusammenfassung 
In der vorliegenden Studie wurde die Diversität und die 
Gemeinschaftszusammensetzung von Nematoden und mög-
liche Korrelationen zwischen ihrem Vorkommen und dem 
Auftreten der Reblaus (Vi/eus vi/ifoliae) an Weinreben 
(Vitis spp.) untersucht Die Weinreben waren aufverschie-
dene Unterlagen gepfropft bzw. als Direktträger gepflanzt. 
Erdproben und Wurzelproben wurden an 7 Standorten in 
verschiedenen österreichischen Weinbaugebieten (Wein-
viertel, Neusiedlersee, Südburgenland, Südoststeiennark) 
gezogen. Der Reblausbefall an den Feinwurzeln und die 
Nematodenfauna wurden bestimmt. 
Insgesamt konnten 58 Nematodengattungen aus 37 Fa-
milien, die im Wurzelbereich der Weinreben leben, identi-
fiziert werden. Die mittleren Dichten der Nematoden lagen 
in den untersuchten Weingärten bei 342-444 Individuen 
pro 100 g Erde. Die Diversität, die Evenness, der Maturity 
Index (MI) und der PlantParasite Index (pPI) waren an den 
Standorten annähernd gleich. Sie zeigten auch keine si-
gnifikanten Unterschiede zwischen reblausbefallenen und 
nicht befallenen Weinreben. Von den gefundenen 
Ernährungstypen (Bakterienfresser, Räuber,Allesfresser, 
Pflanzenparasiten, Pilzhyphensauger) erwiesen sich die 
pflanzenparasitären Nematoden als die dominante Gruppe. 
Ptlanzenparasitische Nematoden wurden generell in allen 
Weingärten gefunden, wobei die Arten Helicotylenchus 
digonicus, Helicotylenchus vulgaris, Paratylenchus spp., 
Pratylenchus spp., Mesocriconema xenoplax, 
TylenchoThynchus dubius und Xiphinema vuittenezi am 
häufigsten gefunden wurden. Von allen Pflanzen parasiten 
zeigte nur die Gattung Helicotylenchus eine Korrelation 
mit dem Reblausbefall. Sie kam signifikant häufiger an 
reblausbefallenen Weinreben vor. Darüber hinaus trat die-
se Gattung an manchen Orten in Dichten von bis zu 680 
Tieren pro 100 g Erde auf. 
Comparative study ofthe soil-living nematofauna 
associated with vine (Vi/is spp.) infested with phylloxera 
(Vi/eus vitifoliae Fiteh) 
The diversity and the community structure of nema-
todes, and the correlation between the occurrence ofnema-
todes and the infestation of grapevines (Vllis spp.) with grape 
phylloxera (Vi/eus vi/ifoliae) were studied. Grapevines 
ungrafted and grafted to different rootstocks were plan ted 
and sampies ofroots and soil were collected at 7 sites in the 
Austrian vine growing regions Weinviertel, Neusiedlersee, 
Südburgenland, and Südoststeiermark The formation of 
nodosities on rootlets and the nematode fauna were exam-
ined. 
A total of58 nematode genera (37 fumilies) were found 
to be associated with grapevines. Mean nematodeabundance 
in the 7 vineyards ranged from 342 to 444 individuals per 
100 g soil. Diversity indices, mean evenness, Maturity In-
dex (MI), and PlantParasite Index (pPI) were nearly identi-
cal among sites and no significant differences were found 
between phylloxera-infested and non-infested rootstocks. 
Looking at the trophic structure given by feeding types 
(bacteriovores, carnivores, omnivores, plant parasites, 
fungivores) the plant parasitic nematodes were the domi-
nant feeding group; they were detected in all vineyards. 
Helicotylenchus digonicus, Helicotylenchus vulgaris, 
Paratylenchus spp., Pratylenchus spp., Mesocriconema 
xenoplax, TylenchoThynchus dubius and Xiphinema 
vuitteneziwere the most frequent plant parasitic nematodes. 
Helicotylenchus was the only nematode genera correlated 
with phylloxera infestation. The genera Helicotylenchus 
showed significantly higher abundances at rootstocks in-
fested with phylloxera and at some sites its abundance was 
up to 680 individuals per 100 g soil. 
Key words: nematodes, diversity, phylloxera 
Einleitung 
Die Reblaus (Viteus vitifoliae Fitch, Syn. Viteus vitifolii 
(Shimer), Dactylasphaera vilifaUae Fitch) wurde 1872 erst-
mals in Österreich in Klosterneuburg nachgewiesen. Von 
hier aus verbreitete sie sich in alle anderen österreichischen 
Weinbaugebiete und verursachte in den darauf folgenden 
Jahrzehnten katastrophale Schäden. Durch Verwendung von 
reblaustoleranten Unterlagsreben, wie Kober 5BB, S04 und 
e5, versank die Reblaus im österreichischen Rebschutz in 
die Bedeutungslosigkeit. 
Ein verstärktes Auftreten der Blattreblaus an verwilder-
ten Unterlagsreben lllld an anfälligen Europäerreben wurde 
ab 1998 in österreichischenAnlagen wiederholt beobachtet 
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Hoplolaim idae (pp) 
Criconematidae (pp) 
Anguinidae (pp) 
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   kein/ geringer Reblausbefall
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ba fu ov pp pr tp cp1 cp2 cp3 cp4 cp5
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